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RMR：残差平方平均平方根（Root Mean Square Residual）、GFI：適合度指標（Goodness of Fit
Index）、AGFI：修正適合度指標（Adjusted Goodness of Fit Index）、RMSEA：近似の平均平方
根誤差（Root Means Square Error of Approximation）、AIC：赤池情報量基準（Akaikeʼ s
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